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Kâr Payı Ödenmiştir. Konya
Muhalefetin katılmadığı oylamada Özal 8. Cumhurbaşkanı seçildi
Meclis’ten notlar...
N A ZLI ILICAK YAZIYOR
ANAP Beklentide 
DYP Kararlı 
SHP Şaşkın
Siyaseti "ama”lan, "fakat”lan 
peşpeşe sıralayarak 
değerlendirmek lâzım. Zira 
A N A P  grubu Ö zal’ın 
kendilerine en fazla  ihtiyaç 
duyduğu bugünkü ortam da  
dahi dikkate değer bir 
kişilik sergileyemedi
Baykal, "SH P’de Sayın 
Genel Başkanımız kadar 
nazik olmayanlar elbette 
bulunur” diyordu  Yazısı 8. sayfada
TAYYAR ŞAFAK YAZIYOR
Uğurlar ola
D  Başkan.TUrgut Bey’in cumhurbaşkan­
lığını ilân ettiğinde salonda kıyamet 
koptu. Herkes ayakta alkışlayıp, "Ya­
şa, varol” diye bağırıyordu. AN AP  
kulisi sanki ana - baba gününe dön­
müştü. H aberi 8. sayfada
Hukuk profesörlerinin yorumu: 
“ Özal’ın Çankaya’ya çıkışı kanunî
ama güzel ve ölçülü değil”
“Köşk’ten indirmek 
için Anayasa 
değişikliği gerek”
|  | Prof. Orhan Aldıkaç- 
^  tı: "Eğer büyük halk 
çoğunluğu cumhur­
başkanı konusunda  
bir istemezliği sürdü­
rüyorsa dem okratik  
yasal eylemlerle toplu­
mun sosyal baskı un­
surunu kullanarak so ­
nuca varması en geçer­
li yo ld u r”
Prof. Selçuk Özçelik: 
"Meclis aritmetiği el­
verirse, Anayasa deği­
şikliği yapılabilir. Bu 
durumda Sayın Ö zal- 
ın başvuracağı itiraz 
mercii yo k tu r”
_ , u T anju cıuzoĞLU’nunProf. Ozçelık haberi 10 sayfada
i  T A H A  a k y o l  )
YENİ DÖNEM
Q grubunda  biz Demirel’in konuşmasını 
U Y  r  dinlerken, ANAP grubunda Özal, “ve- 
liahd anketi” yapıyordu. Demirel, Özal'ın cumhur­
başkanı seçilmesinin hukuken “ikrah”, yani zorla­
maya dayalı bir hukuk işlemi olduğunu söylüyordu: 
Çünkü, ANAP’ lılar Özal’a oy vermeseydi, erken se­
çim mecburî olacaktı.
Demirel, yüzde 45 oy alıp Anayasa'yı değiştire­
rek Özal'ı düşürünceye kadar mücadele edecekle­
rini söylüyordu.
O  I I  Q  5de aynı gerilimi görmedik. DYP gru- 
O  ■ ■  I  bundan çıkıp ANAP kulisine gider­
ken SHP’lilerle karşılaştık: Deniz Baykal, Hikmet Çe­
tin, Mustafa Timisi, Aytekin Kotll... İnönü'nün “el 
sıkma-sıkmama” konusunun “önemsiz” olduğunu 
söylüyorlardı. Pek emin değillerdi ama, Özal'ın “ta-
Devamı 10. sayfada
KATILAN 
ÖZAL 
ÇELİKBAŞ 
BOŞ
:  2 8 5  i  I Genel Kurul salonuna alkışlar arasında giren 
O Ü O  Ö z a i'ı, oy kullanan milletvekillerinden çoğu öpe­
li jSOmi rek tebrik etti. Bazı milletvekilleri Özal'ın elini 
öperken, Kaya Erdem ve Necmettin Karaduman 
gibi kendisine bayrak açan milletvekilleri Özal'a 
selam bile vermedi. Özal, mazbatasını Başkan
Akbulut’tan aldı
mm_______________________________________________________________________
İLK KUTLAYAN EŞİ OLDU: TBMM Başkanı Yıldırım Akbulul Başbakanlık Konulu'na giderek 
Özal’a cumhurbaşkanlığı mazbatasını verdi. Akbulut, "Kararı tebliğ etmekle gurur duyuyorum" dedi, özal 
mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak kendisini eşi Semra Özal sevinç dolu gözyaşlarıyla öperek kutladı.
H aberi 8. sayfada
TEPKİLER
Askeri erkân 
son tura 
takip etmedi
j | Oylamadan sonra De- 
^  m irel, ” Tartışılan  
cumhurbaşkanı döne­
mi başladı”  derken, 
İnönü, “Ö zal’ın işi 
çok zo r”  diye konuştu
H aberi 8. sayfada
A NA P’tan bir 
fire daha
Hacıpaşaoğlu 
bugün istifa
e
ediyor
D Y P ’li Sökmenoğlu- 
nun istifasını Demirel, 
"Tasvibimi almadan 
sine-i millete dönm ek  
olm az”  diyerek en­
gelledi
H aberi 10. sayfada
ANAP, SHP ve DYP grup toplantıları
Özal’lı son toplantı
Grupta halef 
anketi yapıldı
özal, A N A P  milletvekillerine 18 
isim göstererek bunlardan Başba­
kan olmasını istedikleri ve Başba­
kan olarak görmek istemedikleri 
4 ’er ismin işaretlenmesini istedi
Haşan Celâl Güzel ise bugün res­
men aday olacak
H aberi 9. sayfada
“ANAP grubunu 
korku yanıltıyor”
i 1 M YK toplantısında ö za l’ın yemin 
törenine katılmama kararı alan 
SHP, 10 Kasım’daki törenlere de 
cumhurbaşkanından ayrı olarak 
gidecek
( I’ 7 yıl önce güdümlü rejimin havası 
"  içinde cumhurbaşkanının seçildiği­
ni belirten İnönü, şimdiki seçimin 
-  de millet iradesini tam yansıtmadı­
ğını söyledi H aberi 9. sayfada
■ ■
DEMİREL
“Fiilî bir başkanlık 
sistemine gidiliyor”
{ | D Y P ’nin ilk seçimde bir sel gibi sandıktan  
fışkıracağını belirten Demirel, ilk yapacak­
ları işin Anayasa’y ı değiştirmek ve cumhur­
başkanını halka . ' ...... ........................,
Veda resepsiyonunda Ozal 
Erdemle görüştü
a r
seçtirm ek olaca­
ğını ve Ö zal’ın 
görev süresinin 
böylece sona ere­
ceğini söyledi 
H  "Demokrasi deniz­
kızı mı ki altı darbe 
üstü demokrasi ol­
sun?” diyen DYP li­
deri "ORAN’dasiz. 
Çankaya’da ben 
oturayım takasıdır 
bu. Seçim, damga­
cından zor geliyor 
bunlara. Bu bitli 
yorganın altından 
nasıl kalkacaklar?” 
şeklinde konuştu 
H aberi 9. sayfada
ANAP’ta 
hesaplaşma 
17 Kasım’da
A N K A R A , (Tercü-
f i  man)-ANAP M KYK  
sı cumhurbaşkanlığı seçi­
minden sonra Ö zal’sız ilk 
toplantısını dün yaptı.
Toplantıdan sonra bir 
açıklama yapan Orhan 
Demirtaş, tüzük gereği 
kongreye kadar A N A P  
Genel Başkanlığı ’na ken­
disinin vekalet edeceğini 
kongrd tarihinin 17Kasım 
olarak tesbit edildiğini de 
'. açıkladı.
"ite ılk iın  n  m îı ■raim iı n r ttiık » r
V
EVREN, NAZLI ILICAK- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Çankaya Köşkü'n- 
de verdiği veda resepsiyonlarının İkincisine gazetemiz yazarlarından Nazlı Ilı­
cak da katıldı. Cumhurbaşkanı Evren, ev sahibi olarak kapıda karşıladığı İlıcakla 
tokalaşarak, “ Hoşgetdiniz" dedi.
□ Evren’in önceki akşam verdiği resepsiyonda muhalefeti “ka­rarından caymakla” suçlayan özal, “Biz yaparsak tam yaparız” diyerek özel radyo ve televizyon için yeşil ışık yaktı i | Resepsiyona babasından kalma "İstiklâl madalyası” ile kati­
y i  lan eski başbakan yardımcısı Kaya Erdem, madalyayı takınca 
(soldaki fotoğraf) kendisini “ayrıcalıklı” hissettiğini açıkladı
H aberi 10. sayfada_________________________
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BU NASIL DOSTLUK
B ir atalar sözümüz, Kulağını kim kesti? Akrabam kesti. Onun İçin çok derin kesmiş” diyor. İnsanlar 
arası münasebetlerin gelişip hısımlık, akrabalık, dostluk çiz­
gilerine ulaştığı ölçüde çok daha dikkatli olmak gerek­
tiğini ikaz eden bu söz, ışık dolu bir nasihat demetidir...
Milletlerarası münasebetlerin de, devletlerarası mü­
nasebetlerin de, kişilerarası ilişkilerden çok fazla farkı 
yoktur. Işıltısına, ismine, araştırılmadan kabul edilmiş bü­
yüklüğüne kapıldığımız insanların, gerçek şahsiyetleri­
ni tanıdıkça nasıl yıkıldığınızı hatırlayınız... Devletlerarası 
münasebetlerde de aynı hayal kırıklıkları ne yazık ki baş­
langıçtaki hatalar sebebiyle olmaktadır.
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile müna­
sebetlerini, II. Cihan Harbi sonrasında, Stalin devrinde­
ki Sovyetler Birliği'nin tehditleri sebebiyle geliştirmiştir. 
Hiç şüphesiz bu gelişmede, Batı Avrupa'nın savunma­
sını omuzlamış ABD'nin bu bölgenin güney kanadında 
sağlam bir müttefik arayışının önemli yeri olmuştur.
Ayrıca Sovyetler Birliği’nin, Ortadoğu petrollerini ele 
geçirip hedefi olan dünya hâkimiyetine gitmek istediği- 
, ni çok iyi bilen Amerika, bu sele, Arap devletlerinin set 
çekemeyeceğini çok doğru bir biçimde tesbit etmiştir.
Arapiar hemen hemen altı yedi asır savunma, savaş 
yapma işiyle meşgul olmamıştır. Bu iş Memlüklu, Sel­
çuklu, Osmanlı adı altında tamamen Türkler’in mesuli­
yetine terkedilmiştir. *
Bu rehavet neticesi, ordu ve savaş geleneği kurula­
mamıştır. Nitekim Arap âlemi İsrail’e karşı da mağlûbi­
yete mahkûmdur. ABD'nin İsrail’e fevkalâde yardım et­
tiği doğrudur. Ama İktisadî ve beşerî coğrafyanın Arap- 
lar'a İsrail'le ölçülemeyecek ölçüde cömert olduğu da 
bir diğer doğrudur.
Araplar'mlsrail'e oranla 42 kat fazla nüfusu, 462 misli 
toprağı, 15 misli GSMH'sı, 5.6 katı savunma bütçesi, 4.5 
misli savaş uçağı, 10 misli askeri ve günümüzdeki harple­
rin kanı olan sınırsız petrol kaynağı vardır. Buna rağ­
men İsrail hep galip ve Arapiar daima mağlûptur.
Arap âleminde sonsuz bir bereketle fışkıran petrol 
ABD'nin hemen hemen tekelci işletmeciliği altındadır.
ABD bu zengin coğrafyayı, muhtemel ve mümkün 
bir Sovyetler Birliği taarruzuna karşı koruyacak tek 
gücün Türk ordusu olduğunu isabetle tesbit et­
miştir.
Bu orduya NATO şartlarında ihtiyacı olan askerî mal­
zeme verilmiş amma hiçbir sahada II. Cihan Harbi tek­
nolojisini aşmasına müsaade edilmemiştir. Bugün Batı 
Avrupa'da Sovyetler'in öncülük ettiği kuvvet indirimi se­
bebiyle geri çekilen gelişmiş silâhların Türkiye’ye kay­
dırılması yapılacak mıdır? Merakla bekliyoruz.
Sözün özü, Türk-Amerikan ittifakı Türkiye'den çok Ame­
rika'nın menfaatine işlemiştir.
Türkiye’de sağ ve sol siyaset felsefesini benim­
semiş, ileriyi gören kafalar, “aman dikkat!” dedik­
çe insafsız damgaların muhatabı olmuşlardır. ABÖ! 
nin 1980 yılı, 12 Eylül öncesi Ankara Büyükelçisi olan 
zatın hâtıraları askerî müdahaleden çok kısa bir za­
man sonra Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştır, 
ibretle okunmalıdır.
O hatıralardaki Amerikan menfaatleri açısından 
Türkiye’deki partilere, siyaset adamlanna yapılan hü­
cumlar daha sonra bazı askerî savcıların hukukî ge­
rekçeye kavuşturduktan İtham malzemesi olmuştur.
Yarınların namuslu ve dikkatli araştırmacıları bunları el­
bette tesbit edip m illî hafızaya teslim edeceklerdir.
Bizim ne yazık ki millî hafızamız, m illî arşivimiz uya­
nık değildir. Kültür emperyalizmi beyinleri âdeta afyon- 
lamıştır. Ağır ve ümit veren bir uyanma varsa da yeterli 
değildir,
Bugün Ermeni meselesi, Kürt ayrımcılığı, Kıbrıs’taki 
Türk devletinin boğazlanması tezgâhlarında hep dostu­
muz, müttefikimiz Amerika vardır.
Amerika bize gelince neden kaplan da Yunanistan ve­
ya İsrail bahsekonu olunca kedidir? Artık bunu ciddi bir 
biçimde düşünüp, şahsiyetli olmaya mecburuz.
Lozan’ı merkez alıp bizi sarıp sarmalayan, Türki­
ye Cumhuriyeti devletinin elini kolunu bağlayan, bü­
tün anlaşmaları dünyada değişen şartların, millî 
menfaatlerimizin ışığında gözden geçirmekte sa­
yısız faydalar vardır. Aksi halde, bu nasıl dostluk di­
ye cevabını çok iyi bildiğimiz soruyu kendimize sor­
makta çok devam ederiz.
Fertler ve devletler haysiyetlerinin yüceliğine önce 
kendileri sahip olmalıdırlar.
Ozal Köşk’te
j  ] TBMM’de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turunda İstanbul mil- 
1""r letvekili TUrgut Özal 263 oy, diğer aday Çelikbaş 14 oy aldı. 8 oy ise boş çıktı.
A N A P 'lı m ille tvek ille ri Ö zal'ı ayakta alkışladı
Nazlı ILICAK Ankara’dan yazıyor
ANAP Beklentide, DYP 
Kararlı, SHP Şaşkın
ürk iye 'n in  politik g ü n d em in d e  
C um hurbaşkanlığı seçim i geride 
kaldı. Şimdi tartışılan konu, Özal 
sonrası ANAP'm dununu. Evvelki akşam  
E vren 'in  resepsiyonunda, ANAP'lıların 
nabzım  tutm aya çalıştık: Herkes ayrı tel­
den çalıyor. Bir çoğu  da su sk u n  kalm ayı 
tercih  ediyor. Çünkü hesaplar, yeni Ba­
kanlar K urulu’nun  yap ısına  göre şekille­
necek.
M eselâ C engiz H m cer b aşb ak an  olur­
sa, Keçeciler b u  ism e karşı çıkacak mı? 
Öyle ya, “Ya bizim grubumuzun istedi­
ği biri atanır, veyahut ben şahsen, bü­
yük kongreye adaylığımı koyarım" d i­
yen Keçecüer değil miydi? H erhalde C en­
giz Tüncer, ittifakçılara yakın b ir isim  d e­
ğil. Oltan Sungurlu, Ekrem Pakdemirli, 
Hüsnü Doğan g ib i adaylara Keçeciler’in 
d es tek  vereceğ i biliniyordu, am a Tüncer 
on lardan  farklıydı.
A nkara’d a  siyasetin  nabzın ı ellerinde 
tu tanlar, T üncer’in  ılımlı kişiliğini hatırla­
tarak, “Eğer Keçeciler Başbakan Yardım- 
cılığı'na getirilirse, ses çıkarmaz, onu 
kabullenir” yorum unu yapıyorlar.
Keçeciler'i  ANAP ku lis inde yakalayıp 
so rduğum uzda  ise şu  cevabı aldık: "Me­
sut Yılmaz ve Ali Bozer gibi isimlere ke­
sinlikle karşıyız. Ama Cengiz Tüncer 
hakkında bir tavır belirlemek için arka­
daşlarla toplanıp karar veririz."
_________ GÜZEL CEPHESİ_________
Haşan  Celâl Güzel ise, kararlı b ir b i­çim de çalışm alarım  sÜTdürüyot. Gü- 
zel’e soruyorlar: "Özal sizi çağırır, vaz­
geç d iye  dayatırsa, onun sözünü dinle­
yip çekilmeniz mümkün mü?"
Güzel'in cevabı tek  kelimelik: “Hayır.” 
A m a b aşk a  gelişm eler de olabilir. M e­
selâ Güzel için çalışan B urhan Kara, Eyüp 
Âşık, A lpaslan Pehlivanlı, “bakanlık" h e ­
diyesi alırlarsa nasıl davranacaklar? Sonu­
na kadar “vicdanlarının” sesini dinlem e­
ye devam  edecek ler mi, yoksa “Partinin
âli menfaatleri bunu icabettiriyor" diye­
rek, “cüzdanlarının” se sin e  mı kulak ve­
recekler? Siyasî ortam  b ü tü n  gelişm ele­
re açık. A m a d u y d u ğ u m u z  kadarıy la 
Eyüp Âşık şöyle konuşuyorm uş: "Özal 
bana bakanlık teklif etse ve ben zaaf 
gösterip kabullensem bile, bu sıfatı ta­
şırken, gene Güzel lehine çalışırım.”
Güzel taraftarları, A N A P’m ilk kongre­
sindeki gibi s  eiâmetçi-lib eral ittifakından 
çekiniyor ve pek g ü n d em  de olmayan b ir 
ism i, "Hüsnü D Oğan'ın muhtemel baş­
bakanlığım" telâffuz ediyor.
“Hüsnü Doğan, hem ittifakçı kesimin 
içinden, hem hanedan görüntüsü veri­
yor. Özal hiç, grupta kopmalara yolaça- 
cak böyle bir seçimi yapar mı?" ded iğ i­
n izde cevap hazır: “Özal’dan her şey 
umut edilir."
A m a liberallerden  H aydar Özalp, açık 
konuşuyor: "Hüsnü Doğan atanırsa, en 
az 100 kişi ANAP’tan kopar.”
ANAP GRUBU
Lâkin, Güzel ta raftarların ın  end işesi­ni yabana  a tm am ak  lâzım . Özal aklı­
n a  koyduysa, liberallerin  d es teğ in i az n- 
reyle pekâlâ  sağlayabilir. A m a politikayı 
iyi bilenler g e n e  d e  bu işin  im kânsız ol­
d uğunu , çü n k ü  “ince, uzun bir yoldan” 
geçen  Özal'ın, g rubun  eğilim lerini dikka­
te  alm ak zorunda b u lu n d u ğ u n u  kaydedi­
yorlar. Şu a n d a  ANAP g ru b u , te şk ilâ ttan  
d a  önem li; çü n k ü  istifalarla ANAP'ın ik­
tidarın ı sona  erdirm ek m illetvekillerinin 
elinde.
B ugünlerde siyaseti, "a m a " la n ...  ‘‘fa­
kat "lan  p e şp e şe  sıralayarak değerlend ir­
m ek lâzım. Zira ANAP grubu , Özal’ın ken­
dilerine en fazla ihtiyaç duyduğu  b u g ü n ­
kü  o rtam da dahi, d ikkate d eğ e r b ir kişi­
lik sergileyem edi.
SHP CEPHESİ ~
Söz k işilik ten  açılm ışken, biraz d a  İnö­n ü ’den  ve şu  m eşhu r “el sıkma" ola-
A NKARA, (Tercüman)- ANAP Genel Başkanı ve Baş­bakan Turgut Özal, dün TBMM’de yapılan üçüncü tur 
oylamada ANAP’lı üyelerin 263 oyu ile Türkiye’nin 8’incİ 
cumhurbaşkanı seçildi. Sonucun açıklanmasından sonra 
kürsüye gelerek bir konuşma ile TBMM’ye hem teşekkür, 
hem de veda eden Özal, “ Bu seçim demokrasinin zaferidir” 
dedi.
Aziz Ata ile başlayan bu yüce makama lâyık olmak için 
elinden gelen gayreti göstereceğini söyleyen Özal, 
"T B M M ’nin gösterdiği büyük teveccühe şükran 
borçluyum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı için üçüncü tur oylamanın yapıldığı 
oturum, dün saat 15.00’de başladı. TBMM Başkanı Yıldı­
rım Akbulut, oturumu açarken yaptığı konuşmada, gün-
y ın d an  b ah se tm ek  istiyorum . İn ö n ü 'n ü n  
p rensip  kararından cayıp, Özal'a elini tes­
lim etmesi, SHP g ru b u n u  sık ın tıya sok­
m uş. SHP'liler, sürekli aynı so ruya m uha­
ta p  olduklarını söylüyorlar. Tabiî açıktan 
g ene l başkanların ı eleştirm iyorlar. Fakat, 
bas ın d ak i tenk id lerin  d e  tesiriy le  yüzle­
r in d en  d ü şen  b in  parça.
Deniz Baykal'a "Siz olsanız ne yapar­
dınız?" diye sordum . Baykal b ir m ü d d e t 
sessiz  kaldı, d ü şü n d ü  ve so n u n d a  şu  ce­
vabı verdi: "SHP’de, Sayın Genel Başka- 
mmız kadar nazik olmayanlar elbette 
bulunur. Hepimiz Çankaya Köşkü'nün 
terbiye kurallarına göre yetişmedik.”
Bay kal'm  sözlerinin a ltın d a  yatan  gizli 
s item i an lam am ak  m üm kün  değildi.
DYP CEPHESİ
C?TTTT f d e  son  gelişm eler yüzün- 
I^J  JL ■& X T  d en  bir b ozgun  havası eser­
ken, DYP ik tidara koşan b ir p a rti g ö rü n ü ­
m ünde. G rup ta  konuşan  D em irel'i d in le­
dim . Cüm leleri sık sık alkışlarla kesiliyor­
du. Demirel, milletvekillerine ik tidar müj­
d esi veriyordu: “Sandıktan % 45Te DYP 
çıkacak. % 45'le Anayasa'yı değiştirecek 
çoğunluğu elde edeceğiz. Cumhurbaş­
kanını halk seçer maddesini Anayasa^ 
ya koyup, 1 ay içinde seçime gideceğiz. 
Çankaya'da oturan zâtı indirip, halkm 
seçtiğini o koltuğa oturtturacağız."
D em irerin  konuşm asm dan , g ene l se ­
çim ler yapılıncaya kadar "Çankaya mil­
letindir mitinglerinin" sü receğ i de an la­
şılıyordu.
Demirel, g ru p  to p lan tıs ın a  katılan  çok 
sayıda köşe yazarına seslenerek şöyle d e­
di: "İşte sizin önünüzde bunu taahhüd 
ediyorum. Dediklerimi yapmazsam, 
benden hesap sorarsınız."
Böyleee, ü s tü  kapalı bir biçim de İnönü1 
ye d e  lâf atm ış oluyordu.
• • • • • • • • • • •
DYP’n in  stratejisi açık ve berrak. H al­
buki SHP, h â lâ  Özal'ın "haysiyetsiz bir 
biçimde" nasıl Çankaya'dan indirileceği­
ni açıklam ış değil. SHP cam iasın d a  öyle 
b ir belirsizlik havası esiyor ki, gazetec i­
ler yarı şaka, yarı ciddi dün  Deniz Bay- 
ka l’a  soruyorlardı: "Sakın İnönü'nün 
sürprizi, SHP milletvekillerini. Cumhur­
başkanlığı seçiminin yapıldığı genel ku­
rul salonuna sokmak olmasın."
T ayyar şafak ANKARA NOTLARI
UĞURLAR OLA... Askerî erkân1 son turu takip etmedi
D ün Meclis’te gene tarihi yaşadık. Sabah ANAP kulisine baktık, daha cumhurbaş­
kanı seçilmemiş, ama herkes başbakan adayı: 
—Saygılarımı sunarım Sayın Başba- 
kan’ım...
—Saygılar benden Sayın Başbakan'ım.. 
Turgut Bey’in cumhurbaşkanlığı çantada kek­
lik ya, mesele kimin başbakan olacağı. Turgut 
Bey, 18 aday belirlemiş. Grupta anket yaptı: 
—Bu adaylardan en çok istediğiniz 4’ünün 
yanına (x) işareti koyun...
Dağıttığı kâğıtta, her ismin yanında küçük bir 
kutu.
Sonra bir başka kutu. Onda istenen farklı: 
—En çok istemediğiniz 4 kişinin yanına 
da (x) işareti koyun...
Üniversite giriş sınavı gibi..
Hata yapmasınlar diye milletvekillerine birer 
de anket kılavuzu dağıtıldı.
Öyle olunca da ANAP kulisinde 18 tane baş­
bakan adayı tura çıktı:
—Saygılarımı sunarım Sayın Başba- 
kan’ım...
—Saygılar benden Sayın Başbakan'ım...
★  ★  ★
Değişik falan, ama bu anket işi bu sefer pek iyi olmadı galiba.
“ Neden?”  derseniz, 18'in dışında kalanlar 
kendilerini ikinci sınıf ANAP’lı gibi hissettiler. 
Malûm, ANAP’ta herkes kendisini her yere lâ­
yık görür...
Kuliste milletvekillerini dinledik de, enteresan 
geldi:
—Bu 18 kişi kendisini müstakbel başba­
kan gibi görecek. Ama sonunda bakan bile 
olamayanlar ne yapacak?..
—Bir de ankette adı geçen bakanlar var. 
Onlardan istenmeyen kişi ilân edilenler ne 
olacak?..
Belli ki bu işin sonunda kavga var...
★  ★  ★
yıldır Süleyman Beyi’ izleriz...
£ % }  1966'da Sunay'ı o seçti. 1973’te o iste­
mediği için Gürler seçilemedi, o istedi diye 
Köşk’e Korutürk çıktı. 1980'de o istemedi, Ba- 
tur cumhurbaşkanı olamadı. Belki de o yüzden, 
dün grupta hırçındı:
—Bugünkü isyanım Cumhuriyet’in özü­
nün tahribinedir...
Aslında kızgınlığı daha çok Türgut Bey’e gi­
bi geldi:
—E, 'Efendim, gelin, katılın...' Niye katılalım? 
Sana legaiite kazandırmak için mi?.. Sana fi­
güranlık mı yapalım?.. E, 'Efendim, manevî suç 
işliyorsun,.1 Sen maddîsini işliyorsun ya...
Acısını çıkaracağını saklamadı:
—İktidara gelince ilk yapacağımız şey, 
Anayasa'yı değiştirmektir. Cumhurbaşkanı­
nı halk seçer. O tarihte Çankaya’da oturan 
biri varsa, o da iner...
Sonuç hakkında Erdal Bey de grubunda farklı 
konuşmadı:
— 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir...”  sözü 
ne kadar doğruysa, Hayatta en yanıltıcı mür­
şit de korkudur , ' Korkuya kapılarak girişilen 
bu yanlış yol, sonunda bu yanlışı yapanlara 
pişmanlık getirecektir...
★  ★  ★
T urgut Bey’se grubunda konuşurken hiç de pişman görünmedi. Gene kendisini
M
Atatürk’e benzetti:
—Atatürk gibi bir insana dahi bu cumhur­
başkanlığı seçimi bir problem haline getiril­
miştir...
Daha da ileri gitti:
— Ne mutlu Türküm diyene...
ANAP grubu da, Turgut Bey’i çılgınlar gibi 
ayakta uğurladı:
Yaşşaaaaaaaaa... Bravooooooo....
Şak... Şak... Şak... Şak... Şak...
★  ★  ★
eclis Genel Kurulu'nda cumhurbaşkanı 
seçimi yapılırken,Semra Hanım yoktu, 
ama Papatyalar'ı vardı. Oğlu Ahmet de Papat­
yaların arasındaydı.
Karşı locada böyle günlerde hep komutanlar 
oturur. Ama Meclis’te dün tek general yoktu. 
Bilenlere göre özellikle gelmemişler:
—Komutanlar, bu işin hiçbir yerinde biz 
yokuz demek istediler...
O locanın ortasındaki bölüm cumhurbaşka­
nına ayrılır, bir de Konsey üyelerine. Meclis’te 
dün onlar da yoktu. O bölüme Turgut Bey’in 
doktoru Cengiz Aslan'la, evdeki özel kalem mü­
dürü Hüseyin Aksoy oturdu...
Herhajde localardan karşılıklı işaretleştiler, 
Ahmet Özal birara kayboldu, sonra karşı loca­
da Cengiz Aslan’ın yanındaki koltukta ortaya 
çıktı.
Ahmet Özal beklerken, belki de heyecandan 
arada bir parmaklarını çıtlattı durdu. Cengiz As­
lan’sa fazla rahattı. Öyle bir ayak ayak üstüne 
atışı vardı ki, sanırsınız köy kahvesinde...
Cengiz Bey’le Ahmet Bey’in yanındaki kol­
tuklara da Turgut Bey’in korumaları yerleşti...
Dün yadırgadık, ama alışacağız...
Oyunu her kullanan gelip Turgut Bey’e bağ­
lılığını bildirdi. Kimisi tokalaştı, kimisi elini öp­
tü. Görmezden gelenler de vardı: Kaya Erdem 
gibi...
★ ★ ★
aşkan, Turgut Bey’ in cumhurbaşkanlı­
ğını ilân ettiğinde salonda kıyamet koptu. 
Herkes ayaktaydı:
—Yaşşaaaaaa... Varooooooool...
Şak... Şak... Şak... Şak... Şak...
Alkışlamayan bir tek Ahmet Özal’dı. Oturdu­
ğu yerden kalkmadı, hep gülümsedi.
Turgut Bey, çıkarken ANAP kulisi ana-baba 
günüydü. Sanki İngiltere'yi 10-0 yenmişiz de 
onun sevinci. Bir milletvekiline sordum:
—Bu kadar sevinç niye?..
—Turgut Bey’le ilgisi yok. Cumhurbaşkanı 
seçmenin sevinci...
_i.....
Turgut Bey, 25-30 kişinin ortasında, itiş-kakış, 
arabasına 15 dakikada zor gidebildi...
★  ★  ★
uhalefet kulisinde tersiydi. İçeriyi gös­
teren televizyonlar sonuna kadar açılmıştı. 
Sonucu oradan öğrendiler:
—Turgut Özal: 263 oy...
Sanki farklı bir şey bekliyorlarmış gibi her ka­
fadan bir ses çıktı. Avaz avaz bağıranlar bile 
vardı:
—Ulan ben böyle işin...
★  ★  ★
A nlayacağınız, Turgut Bey, bağırta bağırta kendisini seçtirdi.
Ne diyelim?...
İnşallah hayırlı olur...
A N K A R A , (Tercüman)-TBMM’de yapılan cum­hurbaşkanlığı üçüncü tur seçimleri sırasında, ge­
nel kurul salonunda dinleyiciler bölümünde askerî er­
kân için ayrılan koltukların boş kaldığı görüldü. Bu 
durum  “Askerlerin yapılan seçime tavır koymaları” 
şeklinde değerlendirildi.
T B M M ’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk iki tu­
runda temsilci bulundurmayan Genelkurmay Baş­
kanlığı seçimin tamamlanmasına kesin gözüyle ba­
kılan üçüncü tur oylamada da tem sil edilmedi. 
TBM M  Genel Kurul Salonu’nun dinleyiciler bölü­
m ünde askerî ve m ülkî erkân için ayrılan koltukla­
rın büyük bölüm ünün boş kaldığı d ikka t çekti. Bu 
bölümde oylama sonuna kadar askerî erkândan kim­
senin bulunmaması ise, “Askerler seçimi izlemiyor­
larsa bunun bir aniamı olmalı. Bu bir tavırdır, tik iki 
tur sonuç getirmeyecek düşüncesiyle izlenmemiş ola­
bilir ama bu turun da izlenmiyor olması son derece 
manidardır” diye yorum a tâbi tutuldu.
Oylamadan sonrm_______
Başbakan Turgut Özal’ın ANAP milletvekillerinin oy­
larıyla cumhurbaşkanı seçilmesine muhalefet partileri­
nin liderleri sert tepki gösterdi. SHP Genel Başkanı Er­
dal İnönü, cumhurbaşkanlığı makamının işinin bundan 
sonra çok zor olduğunu belirterek, “Milletin desteği ar- 
kasında olmadan cumhurbaşkanlığı nasıl yapılacaktır?” 
diye sordu. DYP Genel Başkam Süleyman Demirel de, 
“ Türkiye’de tartışmalı cumhurbaşkanı dönemi 
başlamıştır” şeklinde konuştu.
“Halkın iradesine uyan seçim yöntemi olmadığı için 
genel kurulda yoktuk. Seçimin sonucu açıklandı. Sayın 
Özal’ın cumhurbaşkam olduğunu TBMM Başkam açık­
layınca ANAP milletvekillerinin büyük sevinç gösteri­
lerini izledik. Acaba vatandaşlarım da aynı sevince ka­
tıldılar mı?.. Ben hiç sanmıyorum. Ama bu sorunun ce­
vabını vatandaşlarım da iyi biliyorlar. Gönül isterdi ki, 
cumhurbaşkanlığı gibi bir makamın seçimi TBMM’nin 
tüm üyelerinin katıbmı ile yapılsın. Anayasa’nın istedi­
ği buydu, ama yapılmadı. Şimdi Özal’ın cumhurbaşkan­
lığına sevinen ANAP milletvekillerinin balk içinde des­
teği olmadığını da biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı maka­
mının bundan soma işi zordur. Milletin desteği arka­
sında olmadan cumhurbaşkanlığı nasıl yapılacaktır? 
Onu göreceğiz. Vatandaşlar, urrmt kırıklığına kapılma­
sınlar. Önümüzdeki sorunları milletin gücü ile aşacağız.”
İnönü: «ANAP milletvekilleri 
çok sevindi”
,  Oylamanın sonucunu TV’den SH P’li Meclis idare 
Amiri Kâzım Özev’in odasında seyreden Erdal İnönü, 
daha sonra makam odasına geçerek, Özal’ın cumhur­
başkanı seçilmesiyhç ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
Vatandaş
Demirel: “Tartışmalı 
cumhurbaşkanlığı dönemi başladı”
DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de, seçimden 
sonra düzenlediği basın toplantısında son derece neşeli 
göründü. Gazetecilere, “Ne oldu?.. Ağzınızı bıçak aç­
mıyor... Sizin adımza da ben mi konuşayım?” diye ta­
kılan DYP lideri görüşlerini şöyle dile getirdi: 
“TBMM’nin büyük salonunda biraz önce bir olay ce­
reyan etti. 66 senelik Türkiye Cumburiyeti’nde daha ev­
vel böyle bir olay cereyan etmemiştir. 3. parti durumunda 
olan ANAP grubunun, 285milletvekilinden 263% ‘Özal 
cumhurbaşkammızdır’ dedi. Bu yüzde 21.75 üzerinden 
yüzde 20 oya tekabül eder. Yani ülkenin yüzde 80’inin 
reddettiği bir siyasi heyet ülkenin birliğini temsil etmesi 
gereken yere oldu bittiyie Özal’ı oturtmuştur. İşte 66yıl­
dır olmayan budur. Türkiye’de tartışmalı cumhurbaş­
kam dönemi başlamıştır.”
M ÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Özal’ın cum­
hurbaşkanlığına seçilmesinin bu makamı devamlı tar­
tışmalarla karşı karşıya bırakacağını söyledi. Türkeş, 
Türkiye’nin bugünkü durumu ile büyük bunalımlarla 
sarsıntılar geçirebileceğini ileri sürdü.
M
diyor?
______ --------------------- ”351
Hülya Şişman (Eczacı).
"ARZUSUNU
GERÇEKLEŞTİRDİ"
"Bence Özal, bugüne ka­
dar istediği her şeyi gerçek­
leştirmesini bilmiştir. Cumhur­
başkanlığı olayında olduğu gi­
bi. Ancak vatandaş olarak 
kendisinden, o makamda ta­
rafsız olarak görevini yerine 
getirmesini bekliyoruz."
Kemal Atmahoğiu
(Malî Müşavir):
"HAYIRLI
OLSUN"
"B izi temsil eden milletve­
killeri seçtiğine göre, bize bu 
konuda pek fazla söz düşece­
ğini sanmıyorum. Özal veya 
bir başkası, önemli olan o ma­
kamı lâyıkıyla doldurmaktır. Kı­
sacası vatan ve millet için ha- 
vırlı olsun.’ '
A li Akay (Kahveci):
"YÜZDE 21İN  
CUMHURBAŞKANI"
"Muhalefet, doğru dürüst 
muhalefet yapamadı. Tabiî 
Özal cumhurbaşkanı seçilir. 
Ben, cumhurbaşkanı seçen 
milletvekillerini, halkı temsil 
eden kişiler olarak görmüyo- 
rqm. Acaba Özal, yüzde 21'in 
cumhurbaşkanlığını mı yapa­
cak?.."
Kemal Sarıgül (Esnaf):
"ONDAN İY İS İ 
VAR MI?"
"Bizler, bizi temsil etsihler 
diye milletvekillerini seçmişiz. 
Seçtiğimiz milletvekilleri de. 
bizleri temsilen Cumhurbaş- 
kanlığı'na Özal’ı uygun göre­
rek seçtiklerine göre bize söz 
düşer mi? Dahası, ben Özal! 
dan başkasını düşünmedim ve 
düşünmüyorum."
demin “cumhurbaşkanlığı seçimi" olduğunu hatırlatarak, 
önceki iki turda salt çoğunluğun sağlanamadığını belirtti 
ve daha sonra kur’a yolu ile belirlenen Tasnif Komisyonu^ 
nu açıkladı. Komisyonda, DYP ve SHP’li üyelerin genel ku­
rul salonunda bulunmamaları sebebiyle ANAP’lı mil­
letvekillerinden Cavit Kavak, Bülent Atasayar, Eyüp Âşık, 
Ali Sami Akkaş ve Haşan Adnan Tütkun görev aldılar.
SHP ve DYP’li milletvekillerinin katılmadıkları, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay başkanları ile Ge­
nelkurmay Başkam’nın da bulunmadıklar oturumda, ba­
ğımsız üyelerden sadece DYP’den istifa eden Siirt milletve­
kili Zeki Çeliker bulundu. Aralarında SSCB, İtalya, Fran­
sa, ABD büyükelçilerinin de yer aldığı kalabalık bir kor­
diplomatik grubu ile kalabalık bir dinleyici topluluğu tara­
fından takip edilen oturumu Özal’ın oğlu Ahmet Özal ile 
doktoru Cengiz Aslan da locadan takip ettiler.
ANAP’lı üyelerin hiç fire vermeden hazır bulundukları 
oturuma Özal, 7 dakika gecikme ile beraberinde Başbakan 
Yardımcısı Ali Bozer, İstanbul milletvekili Tevfik Ertürk ve 
Millî Savunma eski bakanı Ercan Vuralhan ile katıldı. Ge­
nel kurul salonundan içeri girdiğinde ANAP’lı üyeler ta­
rafından ayakta “ Bravo” sesleri ile alkışlanan özal, oldukça 
memnun göründü.
Başkan Akbulut, gizli oyla yapılacak oylamada, 3 mü­
hürlü zarf ve kâğıtların kullanılacağını belirterek, oylama­
yı Adana ilinden başlattı. Bir saat süren oylama işlemi sı­
rasında milletvekillerinin büyük kısmı oylarını kullandık­
tan sonra Özal’ı öperek tebrik ettiler. Samsun milletvekili 
Mehmet Akarca’nın Özal’ın elini öperek kutladığı dikkat 
çekerken, Kaya Erdem’in başkanlığındaki “Aksaçhlar” gru­
buna mensup üyeler, Özal ile selâmlaşmadılar.
Oylamayı dinleyici locasından takip eden Ankara Valisi 
Saffet Ankan Bedük’ün birara Ahmet Özal’a “zafer işareti” 
yaparak gülümsemesi dikkati çekti.
Bir saat süren oylamadan sonra, Başkan Akbulut Tas­
nif Komisyonu’nu çağırdı. Komisyonun değerlendirmesi ise 
16.10’da açıklandı. Açıklamada oylamaya katılan 285 mil­
letvekilinden 263’ünün Dırgut Özal, 14’ünün ise Fethi Çe­
likbaş için oy kullandıkları belirtildi. 8 oy da boş çıktı.
______  özal küreüye geliyor________
Sonuç, genel kurulda bulunan milletvekillerinin büyük 
tezahüratı ile karşılanırken, dinleyici localarından da 
“ Bravo” sesleri ve alkışlar duyuldu. Başkan Akbulut, “ İs­
tanbul milletvekili Sayın Özal, Anayasa’mn 102. maddesinde 
öngörülen salt çoğunluk ile 8. cumhurbaşkanı seçilmiş bu­
lunmaktadır. Kendilerini tebrik eder, millete ve yurda ha­
yırlı olmasını dilerim” dedi ve Özal’ın bir konuşma yap­
mak üzere kürsüye geleceğini belirtti.
_____  Demokrasinin zaferi________
ANAP’lı milletvekillerinin alkışlan ve tezahüratı arasında 
kürsüye gelen Özal, şunları söyledi:
“ TBMM’nin 8. cumhurbaşkanı seçerek bana gösterdiği 
büyük teveccühe şükran borçluyum. Aziz Ata ile başlayan 
bu yüce makama lâyık olmak için elimden gelen gayreti gös­
tereceğim. Meclis, milletten aldığı gücün tam hakkını ver­
miştir. Bu seçim demokrasinin zaferidir. 6 yıl üyesi olma 
şerefini taşıdığım TBMM’ye şimdi veda ediyorum. 
TBMM’nin bütün üyelerine Allahaısmarladık diyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.”
________ Evren Özal'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Kenan Evren Türkiye’nin 8. cumhurbaş­
kanı seçilen Dırgut Özal’a bir mesaj göndererek, kendisini 
kutladı.
Evren, mesajında şöyle dedi:
“ Başbakanlığa atandığınız 7 Aralık 1983 tarihinden iti­
baren cumhurbaşkanlığına seçildiğiniz tarihe kadar geçen 
süre içinde, şahsen ve gerekse bu dönem içerisinde oluştu­
rulan Bakanlar Kurulu üyeleri ile ifa ettiğiniz hizmetler ve 
demokratik parlamenter sisteme geçişte gösterdiğiniz üstün 
gayret takdirle anılacaktır.
Başta siz olmak üzere bu tarihe kadar hizmet yapan tüm 
hükümet üyelerini kutlar, bundan böyle cumhurbaşkam ola­
rak sürdüreceğiniz çalışmalarınızın da sağhk ve esenlik içinde 
başarılı geçmesini ve memlekete yararlı olmasını temenni 
ederim.”
Dırgut Özal, 9 Kasım’ta TBMM’de yemin ettikten son­
ra, Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek törenle görevi Cum­
hurbaşkam Kenan Evren’den devralacak. Türkiye’de ilk defa 
yapılacak cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni için, Dışiş­
leri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü bir program ha­
zırlıyor. Tören prosedürünün gerekli onaydan sonra kesin­
leşeceği öğrenildi.
TBMM Başkanı Yddınm Akbulut, saat 18.00’de Başba­
kanlık Konutu’na gelerek Özal’a cumhurbaşkanlığı mazba­
tasını verdi. Akbulut, mazbatayı verirken yaptığı konuşma­
da, TBMM’den 263 oy alarak cumhurbaşkam seçildiğini ha­
tırlatarak, “ Bu kanan tebliğ etmekle gurur duyuyorum” 
dedi.
Semra Hanım gözyaşlarını tutamadı
Mazbatanın verilmesi törenine Özal’ın eşi Semra Özal da 
katılırken mavi ve yeşil renklerin hâkim olduğu üzeri çiçek­
lerle süslü oldukça şık elbisesi dikkati çekti. Semra Özal’ın 
eşi mazbatayı alırken gözlerinin dolduğu görüldü.
___ Başbakan vekili Bozer
Özal’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesi ile birlikte boşa­
lan başbakanlık görevini, Başbakan Yardımcısı Ali Bozer 
vekâleten yürütecek. Özal’ın yeni başbakanı atamasına ka­
dar başbakan vekilliği görevini yürütecek olan Bozer, bu­
gün saat 12.30’da toplanacak Bakanlar Kurulu’na başkan­
lık edecek.
__________ Güzel’in çağrısı
ö te  yandan, Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa 
bir süre önce Güzel’i destekleyen milletvekillerinin çekir­
dek kadrosu Anayasa Komisyonu Başkanı Alparslan Peh- 
livanlı’nın odasında biraraya geldiler. Burada yapılan de­
ğerlendirme sonunda Güzel’in bugün yapacağı ve adaylı­
ğını açıklayacağı basın toplantısının bir “gövde gösterisi” 
halinde geçmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla Güzel’in kendi 
el yazısıyla yazdığı ve ANAP milletvekillerini basın toplan­
tısına davet ettiği mektup çoğaltılarak bütün ANAP’lıla- 
rm halkla ilişkiler binasındaki odalarına gönderildi. Genel 
başkan ve başbakan adaylarından Güzel, ANAP’lı millet­
vekillerine şöyle seslendi:
“ Genel başkanımız, Başbakanımız, liderimiz Sayın Dır- 
gut Özal, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı se­
çilmiştir. Milletimize ve devletimize hayırlı, uğurlu olması­
nı diliyorum.
Grubumuzdan ve teşkilâtımızdan gelen ısrarlı teklifleri 
değerlendirerek Anavatan Parti’mizi kıymetli üyelerimiz 
Özal’ın biziere gösterdiği hedefe ulaştırabilmek için genel 
başkanlığa adaylığımı koymaya karar verdim. Yann (bugün) 
saat 11.00’de TBMM ANAP grup toplantı salonunda bu 
konudaki açıklamayı yapmak üzere düzenlediğim basın top­
lantısına teşriflerinizi rica ederim.”
Cumhurbaşkanı Ozal’a 
ilk hakaret...
K adıköy’de bir içkili lokantada TV’den cumhurbaş­kanlığı seçimini seyrederken Dırgut Özal’a küfre­
den bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Abdül- 
kadir Kaplakoğlu adlı şahıs, Özal’ın cumhurbaşkam ilân 
edilmesinden sonra aniden yerinden fırlayarak küfret­
meye başladı.
Lokantada bulunanların ihbarı üzerine Kaplakoğlu 
polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1 Kasım Çarşam ba TERCÜMAN POLİTİKA
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M ALATYA'DA B İR  KÜÇÜK TURGUT-
Malatya 1927 doğumlu küçük Turgut, Ziraat Ban­
kası memuru babası Mehmet ve ilkokul öğretme­
ni annesi Hafize Özal'la birlikte objektife gülüm­
süyor. Bu fotoğraftan, Turgut Özat’m zaman için­
de babasına ne kadar benzediği görülüyor.
İLKOKULDA Ö Ğ RETM EM İ VE A R K A D A ŞLA R IYLA - Küçük Turgut, ilkokula 
da doğduğu il olan Malatya'da başladı. Öğretmenin hemen yanında böyle boynu bü­
kük poz veren Turgut'un, günün birinde Türkiye'nin bir numaralı adamı olacağını kim 
bilebilirdi... Özal'ın her vesilede tekrarladığı gibi, “ kader işte..:'
SÜHMKT YATAĞIMDA- Her erkek çocuğun hayatında sünnet merasiminin özel 
bir yeri vardır. Bu, Turgut ve Korkut Özat kardeşler için de böyleydi hiç şüphesiz.
ORTAOKUL H A TIR A S I- Babasının memuriyeti dolayısıyla 
Turgut Özal, tahsilini değişik illerde yapmak durumunda kal­
mıştı. Nitekim ortaokulu da Mardin'de okumuştu. Fakat her 
vesileyle aile biraraya geliyor, ilişkiler koparılmıyordu. .Bu fo­
toğrafta, Turgut, babası, dedesi, annesi, kardeşleri ve aileden 
iki hanım akrabasıyla birlikte görülüyor. Dedenin kucağında­
ki bebek, öza l kardeşlerin en küçüğü: Yusuf Bozkurt.
GÖZLERİNDE MUTLULUK PA RILTISI- Devlet 
hizmetine 1950yılında Elektrik İşleri Etüd İdaresi’hde mü­
hendis olarak adım atan Turgut Özal, kısa bir süre sonra 
idarede daktilo ve sekreter olarak çalışan Semra Hanım’a 
gönlünü kaptırıyor ve bizzat dayısından isteyerek evle­
niyordu. Mutlu evlilikleri hemen meyvesini veriyor ve kız­
ları Zeynep, neşelerine neşe katıyordu.
/(— .— A. —  .A 4 - —  \ . t  ..Aa«JV—Â*..
p e n id e  artık iyic? tes­
h i r  insan. Hede«e££  
,mez. 1959 yılında Bey 
saltanat koltuğum otu- 
, sonra da cumhurbaş
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Z fo & c e ğ in id O ş û n m ü t
VS ÜNİVERSİTE...- Liseyi 1945yılında bitiren Turgut özal, | |f e
güç şartlarda İstanbul'a gelip ITÜ'nün imtihanlarına girmiş "— --------------------------------
ve başarılı olmuştu. Artık bıyıkları yeni yeni terleyen b ir mü- KUTSAL MÖBRT GÖREVİMDE- Yıl 1960... Özal kışla-
hendis adayıydı. Kardeşi Korkut da bir y ıl geriden kendisini da vatan hizmetinde. Ayağında çizmeleri, başında kepi ve sır-
takip ediyordu. Mehmet ve Hafize Özal, üç yetişkin oğulun tmda kalın paltosuyla karlı havaya meydan okuyan Özal, tut- 
arasında gururlular. tuğu nöbetten hiç de şikâyetçi görünmüyor.
U n  YILLARI- Turgut Özal, aynı şekilde liseyi de Kayseri'de oku­
du. Kayseri Lisesi’nln ilk mezunlarından olan Turgut Özal, anne-babası 
ve kardeşleriyle. Bu yıllarda Korkut da, Kayseri Lisesi'ne devam edi­
yordu. Yusuf Bozkurt ise henüz ilkokul çağındaydı.
Demirel: “Özal m addî suç işliyor”
“Fiilî bir başkanlık 
sistemine gidiliyor”
NKARA. nfcrriiman'l. *
İnönü: “ Yeniden se ç ile m e m e k korkusu  
A N A P ’lıla rı yanlış harekete it iy o r ’ ’
U  A  TV T A  ______ l ___________A NKARA, (Tercüman)- Başbakan Turgut Özal,
partisinin son grup toplantı­
sında Köşk’e çıktıktan sonra 
tayin edeceği halefi hakkın­
da milletvekillerinin görüşle­
rini sordu. Özal, ANAP’lılar- 
dan gösterdiği 18 isimden 
başbakan olarak görmek is­
tedikleri ve başbakan olma­
sını istemedikleri 4’er ismin 
işaretlenmesini talep etti.
de bir anket yapılmasını tek­
lif etmiştim. Benim teklifim 
isim vermeden, üç kişinin ya- 
zılmasıydı. Ancak, bu anket 
kötü demek de istemiyorum.
Mehmet Keçeciler: Sayın 
Genel Başkan, cumhurbaşka­
nı olarak tesbit edeceği baş­
bakan için grubun temayülü­
nü alıyor. Bundan tabiî bir 
şey olamaz.
Kaya Erdem: Herhalde 
faydalı olur. Aday gösteril­
mem, benim için sürpriz 
olmadı.
Hüsnü Doğan: özal’ın sık 
sık başvurduğu bir yöntem.
Namık Kemal Zeybek: İlk 
18’de olmam sürpriz değil.
Lütfullah Kayalar: Daha 
önce de anket yapıldı. Hayırlı 
olsun.
Oltan Sungurlu: Ankete 
kadar Başbakan’m bana bu 
kadar değer vereceğini dü­
şünmemiştim. Kendi kendimi 
işaretledim.
İbrahim Özdemir: Benim 
bu durumda, çıkıp adayım 
demem doğru olmaz.
Mesut Yılmaz Kendime oy 
vermedim. Eğer tek seçici 
doğruyu seçerse, onunla ters 
düşmek doğru olmaz.
Güneş Taner: Sayın Başba­
kan 18 kişiye büyük bir tevec­
cüh göstermiştir. Aday göste­
rilenlere bu işin gururunun 
yetmesi lâzım.
Başbakan TUrgut Özal* 
dün ANAP G rubu’nda 
“ Başbakan kim olsun?”  an­
keti yaptıktan sonra, millet­
vekillerine veda etti. .Özal, 
nasihat dolu ve tarafsızlık gö­
rüntüsü verdiği son konuş­
masında, DYP ve SHP’ye 
çatmayı da ihmal etmedi. 
Atatürk cumhurbaşkanı seçi­
lirken bile bir önerge verile­
rek sıkıntı yaratılmaya çalışıl­
dığını kaydeden Özal, 
TV’den yayınlanan “ Başba­
kanlıksan İlginize Bilginize” 
programından bu sözlerinin 
çıkarıldığını söyledi.
Özdemir, Ekrem Pakdemirii, 
Oltan Sungurla, Mükerrem 
Taşçı oğlu, Güneş Taner, Cen­
giz Ttıncer, Mesut Yılmaz, 
Namık Kemal Zeybek.”
Öte yandan Başbakan 
Özal’ın ankette “gizli oy, gizli 
tasnif” metodunu kullanma­
sı milletvekillerinin büyük bir 
bölümü tarafından tepkiyle 
karşılandı.
İnsanların nasıl gelirlerse 
öyle gideceklerini savunan 
Demirel, AP’den verdiği ör­
nekle görüşünü beslerken de, 
“ Biz İsmet Paşa’yı bütçeyle 
düşürdük. Sonra kendimiz de 
bütçe ile düştük. Bunlar Se­
çim Kanunu ile gelmişlerdi, 
gidişleri de Seçim Kanunu ile 
olacak” diye konuştu.
DYP lideri, aynı seçim sis­
temi ile yapılacak ilk genel 
seçimde sandıktan yüzde 45’e 
yakın bir çoğunluk ile 
DYP’nin çıkacağını kayde­
derken de şunları söyledi:
“ Taahhüt ediyorum ki, 
DYP ilk seçimde sel gibi ge­
lecektir. Biz 25 senedir sözü­
müzün eri olduk. Bu defa da 
kırat sandıktan fışkıracaktır 
diyoruz. TBMM teşkil eder 
etmez ilk yapacağımız iş de 
Anayasa’yı değiştirmek ve 
cumhurbaşkanını halka seç- 
tirmektir. Ö zaman halen gö­
revi sürdürmekte olan cum­
hurbaşkanının görev süresi 
de sona erer. Bir ay içinde se­
çime gidilir ve halkın ‘Benim’ 
diyebileceği bir Çankaya’ya 
oturur, 1983 rejimi gömülür. 
Hazırladığımız bir Anayasa 
projesi vardır. Türkiye bu he­
saplaşmayı eninde sonunda 
yapacaktır.”
A NKARA, (Tercüman)-SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, milletin karam­
sarlığa düşmemesini isteyerek Atatürk’ün 
“ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü­
nü hatırlatarak, “ Hayatta en yanıltıcı 
mürşit korkudur. Korkuya kapılarak, gi­
rilen bu yanlış yol sonunda bu yanlışı ya­
panlar pişman olacaktır” dedi.
İnönü partisinin TBMM grubunda yap­
tığı konuşmada, her seçim sonunda “ ha­
yırlı olsun” demenin tabiî davranış oldu­
ğunu hatırlatarak, cumhurbaşkanlığı se­
çimi sonucunda Ozai’a “ Hayırlı olsun” 
diyemeyeceğini söyledi. İnönü, cumhur­
başkanlığı seçiminin sonucunu milletin 
hayırlı hale getirmesini istedi.
Güzel resmen aday
Turgut Özal’ın hazırlayıp 
milletvekillerine dağıttığı an­
ket formunda şu sorulara yer 
verildi:
‘—Aşağıda soyadları aife- 
betik sırada yazılı arkadaşla­
rımızdan başbakan adayı 
olarak düşündüğünüz 4 kişiyi 
(Evet) sütununa işaretleyiniz.
—Bundan başka başbakan 
adayı olarak görmek isteme­
diğiniz 4 kişiyi de (Hayır) sü­
tununa işaretleyiniz. (Her iki 
grup işarette 4’den fazla ve 
4’den az olmayacak.)
—Listede olmayıp başba­
kan adayı görmek istediğiniz 
bir kimseyi de sondaki boş 
sütuna el yazınızla ilâve 
ediniz.
—En son olarak parti baş­
kanı ile başbakanın aynı şa­
hısta birleşip birleşmemesi 
hakkında görüşünüzü işaret- 
leyiniz.” ___________
Başbakan adayları
Öte yandan Devlet ve Mil­
lî Eğitim eski bakanı, Gazi­
antep milletvekili Haşan Ce­
lâl Güzel, ANAP Genel Baş­
kanlığına aday olduğunu 
bugün resmen açıklayacak.
ö te  yandan, Özal’m yap­
tırdığı anket, ANAP içinde 
çeşitli yorumlara da sebep ol­
du. Genel başkan yardımcı­
larından Metin Gürdere, 
Devlet Bakanı Cemil Çiçek’- 
in ankette aleyhte çok az pu­
an aldığını söyledi. Ancak 
Gürdere, başbakan adayı ola­
rak Ekrem Pakdemirli’nin çı­
kacağı tahmininde bulundu.
“Karamsarlığa gerek yok” re uğradığım, bu eleştirilerden kurtulmak 
için disiplinli politikaların takip ecfilmesi 
gerektiğini savundular. Toplantıda Özal 
hakkında “Çankaya dosyası” açılmasına 
da karar verildi. Özal cumhurbaşkanlığın­
dan indirilinceye kadar bu dosya kapatıl­
mayacak. Özal’ın cumhurbaşkanlığı çok 
yakından thkip edilecek. Özai’a karşı ta­
kınılacak tavırlar önceden planlanacak. 
MYK’nın Özai’a ve hükümete karşı takip 
etmeyi pîânladığı eylemler şöyle:
— SHP ö za l’ın TBMM Genel Kuru- 
lu’ndaki cumhurbaşkanlığı yemin töreni­
ne katılmayacak.
— 10 Ka$ım’.da Anıtkabir’de düzenle­
necek genel törene hiçbir SHP’li yönetici 
katılmayacak. Ayrı olarak düzenlenen bir 
törenle Atatürk’ün kabrine çelenk ko­
nulacak. 1
— Meclis’te etkin muhalefet yapılacak 
ve yeni oluşturulacak hükümet ve bakan­
lar takibe alınacak.
— Anadolu harekâtı başlatılacak. Bu 
anlamda yapılacak yurt gezilerinde özal 
halka şikâyet edilecek ve SHP’tıin yaptı­
ğı muhalefet gerekçeleriyle halka anla­
tılacak.
— Ekonomi yakından takip edilecek. 
KİT satışlarının üzerinde titizlikle du­
rulacak. ,
— Erken genel seçim sürekli gündem­
de tutulacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimini “yanlış 
seçim” olarak nitelendiren İnönü, yanlış 
seçimin getirdiği sıkıntıların millef irade­
siyle aşılacağını söyledi. Hiç kimsenin ka­
ramsarlığa kapılmamasını da isteyen SHP 
Genel Başkanı İnönü, “ Bu yapılan hare­
ketin özü, millet önünde bizi daha itibar­
lı hale getirecektir. Ve önümüzdeki seçim­
de büyük bir güçle iktidara geleceğiz. Hiç 
kuşkum yok. Sıkıntımız, üzüntümüz ge­
reksiz bir rahatsızlığın ülkemize gelmesi­
dir. Bunu yapan ANAP grubudur. Sıkın­
tıyı da onların çekmesi gerekir” diye ko­
nuştu.
TUncer istenmiyor
Bu arada, anket ile ilgili 
olarak görüşlerini açıklayan 
Talat Zengin ise, Ulaştırma 
Bakanı Cengiz Tüncer’i Ke­
çecilerim kesinlikle destekle­
meyeceğini öne sürdü. Zen­
gin, Tüncer’in MKYK’ya bi­
le zor seçildiğini ve tabanda 
seçmeni olmadığım belirte­
rek, “ Tiıncer olursa, Keçeci­
ler ona oy vermez. Haşan Ce­
lâl Güzel’! destekler” dedi.
Özal’ın grupta yaptığı an­
kette isimleri bulunan millet­
vekili ve bakanlardan bazıları 
şu değerlendirmeleri yaptılar:
Haşan Celâl Güzel: Yarın 
(bugün) saat 11,00’de basın 
toplantısı yaparak adaylığımı 
açıklayacağım. Özal’ın beni 
bu ankete koym asından 
memnun oldum. Kendisi ile 
görüşmemde, naçizane ben
MYK toplantısı
Özal’ın ANAP Grubu’n- 
dan seçtiği ve milletvekille­
rinden işaretlenmesini istedi­
ği 18 başbakan adayının al- 
febetik sıraya göre isimleri 
şöyle:
“Ali Bozer, Cemil Çiçek, 
Orhan Demirtaş, Hüsnü Do­
ğan, Kaya Erdem, Safa Giray, 
Haşan Celâl Giizei, Kâmran 
İnan, Lütfullah Kayalar, 
Mehmet Keçciler, İbrahim
ö te  yandan SHP Merkez Yürütme Ku­
rulu, Özal hakkında “ Çankaya dosyası” 
açarken, Özal’m cumhurbaşkanlığı yemin 
törenine de katılmama kararı aldı.
İnönü başkanlığında 3.5 saat süren 
MYK toplantısında bundan sonra yapıla­
cak eylemlerin takvimi plânlandı. Toplan­
tının açılışında bir konuşma yapan İnö­
nü, “ İnsanları böyle tuhaf durumlara dü­
şüren Özai’dır. Daha neler olacak?.. Bu­
nu şimdiden görmek zor. Bundan Sonra 
çok şeyin olacağına iAanıyorum” dedi.
MYK üyeleri de, cumhurbaşkanlığı sg- 
çimi sırasında SHP’nin haksız eleştirile-
Salim Korkmazel’ln eşi, Tülin Özkürkçü’nün biricik annesi, Su­
na ve Semra Özgen'in ablaları, Nurettin özkürkçü’nün kayın­
validesi, özgür, Murat ve Necmettin özkürkçü’nün annean­
neleri
BİLGİ ÖZGEN
(Korkmazel)
31.10.1989 Salı günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi 1.11.1989 (Çarşamba günü) bugün, Şişli Camii’nde 
kılınacak ikindi namazını müteakip Yeşilova Şenlikköy Mezar­
lığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
ZAYİ: Nüfus kâğıdımı, Sigorta kartımı ve 
sefer görev kâğıdımı kaybettim. Hüküm­
süzdür.
Özcan G Ü L D E R E N
OZAL’IN ALBÜMÜN DEN
(  J a h a  a k y o l  )
yen! dönem
ANAP
Baştarafı 1. sayfada
rafsız cumhurbaşkanı” olmak isleyeceğine dair işa­
retlerin bulunduğunu kabul ediyorlardı.
5 ta bütün dikkatler “Özal’dan, 
sonrası” üzerinde toplanmış. 
Özal’ın “halef aday adayı” olarak alfabetik sırayla 
hazırladığı liste üzerinde yorumlar yapılıyordu. Ön­
celikle anlaşılmıştı ki, Özal, kendisinden sonraki 
ANAP’ı “dizayn” etmeye kararlı ve bunun nasıl ol­
ması gerektiği yolunda nabız yokluyor. 18 kişilik lis­
tede 10 liberal, 8 sağ kanat milletvekilinin adı geçi­
yordu.
Kulislerdeki kanaate göre,bu anketten en zararlı 
çıkacak olanlar, “isteyenleri ve istemeyenleri fazla
olanlar”dı. Dikkat çekmedikleri için olumlu veya 
olumsuz puan alamayanlar “zararsız” veya “kârlı”
görülebilirdi.
Bazı milletvekillerini de anket sebebiyle buruk gör­
dük: _
—Özal benim seçim bölgemden falancayı li­
der adayı gibi gösterdi. Böyiece ona haksız re­
kabet imkânı verdi. Liste vermeden istediğiniz ve 
istemediğiniz dört ismi yazın deseydi, daha iyi 
olurdu. Yaptığı doğru değil.
Haşan Celâl Güzel neşeliydi. “Yarın (bugün) bir basın toplantısıyla adaylığımı açıklıyorum”
dedi.
Mesut Yılmaz'a sorduk. Cevabı:
—iki seçim var. Biri tek seçicili (veliahd'ı kas­
tediyor), öteki çok seçicili (kongreyi kastediyor...) 
İlk seçim isabetli olursa ikinci seçimde adaylı­
ğa gerek olmayabilir, isabetsiz olursa ikinci se­
çimde adaylık gerekli olur.•  m
Ozai’ ın grup konuşması, -Demirei'e gereksiz bir taşlaması hariç- iç politika polemiklerine bo­
ğulmuş değildi, “yukardan” ve “ilkeli” konuştu. 
Çağdaşlık, dünyanın değişmesi gibi bilinen sözleri­
nin yanında, “muhafazakâr” değerleri, meselâ din 
ve vicdan hürriyetini, ibadet etmenin faziletlerini özel­
likle vurguladı. “Türk”ün bir “ırk” adı değil, “millet” 
adı olduğunu isabetle vurguladı, Atatürk'ün “Ne mut­
lu Türk’üm diyene” sözünü hatırlattı ve alkışlandı. 
Nurettin Yılmaz sessiz dinliyordu.
Bir ANAP’lının sağlık derecesini kestiremediğimiz 
yorumu:
“Özal ilk defa cuma namazını Korkut Bey’le kıl­
dı. Keçeciler’i onurlandırmaya itina gösteriyor. 
Muhafazakâr değerleri her zamankinden fazla vur­
guluyor. Galiba veliahd bir liberal olacak!” 
Oltan Sungurlu'nun yorumu:
“M ı atan Üsküdar’ı geçer... Yani, Özat’ın tayin 
edeceği kişi olağanüstü kongrede kazanır. 1.5 se­
ne sonraki olağan kongrede de kendini tasdik et­
tirir... Tabiî başarılı olursa, kendini halka kabul 
ettirirse...”
Evet, son sözü halk söyleyecek ve ANAP'ın ka­
deri de orada belli olacak,
Özal'ın 9 Kasım’da Çankaya'yı devralıncaya ka­
dar geçecek süre içinde, kendilerini tebrike gelecek 
il-ilçe başkanlarına, “Benim adayımı destekleyin” 
diyeceği öne sürülüyor. Bazıları da, “ Hayır, bunu 
yapmaz. Parti kulisinde bir cumhurbaşkanı dü­
şünebilir misiniz?” diyorlar ve Özal’ın grupta söy­
lediği bir cümleye dikkat çekiyorlar: “Bundan son­
ra farklı bir Öza! göreceksiniz!” Yani, “tarafsız.”
Cumhurbaşkanlığı tarihimizde yeni bir dönem açılırken, gerçekten iki faktör bu dönemi etki­
leyecek, hatta şekillendirecek: Özal'ın hakikaten 
“tarafsız” olup olmayacağı ve bir de DYP'nin per­
formansı...
Ülke için hayırlı olsun diyoruz:
Türk uydusu için 
kollar sıvandı
Telekomünikasyon .ve uydu yayın alanında dünyaca 
ünlü Fransız Aerospatiale fir­
ması, ilk Türk haberleşme 
uydusu “ TÜRKSAT”  için 
kollan sıvadı.
Fransız hükümetine bağlı 
olarak uçak, helikopter, tak­
tik silâhlar ve uzayla ilgili fa­
aliyetlerde bulunan Aerospa­
tiale firması, 33 bin çalışanı, 
33 milyar Fransız Franklık ci­
rosuyla bu sanayinin önde 
gelen kuruluşları arasında ye- 
ralıyor. Ulaştırma Bakanlığı1 
na proje için teklif veren fir­
ma yetkilileri, İstanbul’da 
düzenledikleri basın toplan­
tısında, “Türkiye modern bir
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN
— Ortaklığımız uçucu personelinin ihtiyacı olarak 
kışlık ayakkabı ve çizme ayrıca uçuş çantası, yatı 
bavulu ve apolet alınacaktır.
— Anılan alım ların toplam  tahm ini bedeli 
286.466.000.— TL. olup, konuya ilişkin geçici te­
minat tutarı 11.458.640.— TL.'dtr.
— Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 
07.11.1989 günü saat 17.00'ye kadar İstanbul, 
Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Bi­
nası B Blok Asma Kat adresinde mukim Alım Sa­
tım Kurulu Başkanlığında bulundurulacaktır. Anı­
lan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta 
ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeye­
cektir.
— Konuya ilişkin ihale 08.11.1989 günü saat 10,00’da 
yukarıdaki adreste yapılacaktır.
—-Tahmini bedeli aşan teklifler değerlendirme dışı
bırakılır.
— Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya no­
terden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
— Şartnameler yukarıda belirtilen adresten temin
edilir.
— Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na 
tâbi olmayıp, ihale konusu alımları gerçekleşti­
rip gerçekleştirmemekte tamamen serbesttir.
B—34863
İSTANBUL
8UPSÄ
10-/17*
9»/ı$* _
İZMİR 9-/21°
BALIKESİR 4-/19
TEKİRDAĞ 98/17a AYDIN 10-/23-
SAKARYA 7-/16* KÜTAHYA 4-/17-
KIRKLARELİ 9-/18* i MUĞLA 6-/20-
ZONGULDAK 10-/16-
BOLU 4-/16'
SİNOP 1Ö°/İ6®
KASTAMONU 1-/15-
Yurdumuzda genel hava durumu: Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulullu Marma 
ra nın doğusu İle batısı ve Orta Karadeniz sağanak yağışlı öteki yerler az bulutlu 
ve açık geçecek Marmara ve yurdun iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer 
yoğun olmak üzere sis görülecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaya 
eak Rüzgâr güney ve batı yönlerden hatif ara sıra orta kuvvette esecek.
Denizlerimizde rüzgâr. Kıble ve lodostan 3-5 kuvvetinde saatte 10-21 deniz mili 
hızla esecek. Deniz mutedil dalgalı olacak dalga yüksekliği 0.5-1.5 m  dolayında 
bulunacak.
Van Gölü'rıde hava: Az bulutlu ve açık geçecek Rüzgâr güney ve batı yönlerden
ADANA 11-/24°
ANTALYA 19-/25-
K.MARAŞ 5-/21'
İSPARTA 1-/18*
BURDUR 1-/18-
TRABZON 11-/16 -
GİRESUN 12-/17-
RİZE 11-/16°
—  ■ •" . ': — GÜMÜŞHAN ! 7-/13-
-- ARTVİN 9-/13*
ERZURUM 1-/12-
TUNCELİ 6-/17°
'  ELAZIĞ 5-/19-S VAN 5-/12“HAKKARİ 3-/13-
l Kasım Çarşam ba TERCÜMAN H  ABERLER
ANKARA | 4-/17-
KONYA 2-/14“
ESKİŞEHİR I 1-/16-
KAYSERİ | 4-/15°
KIRŞEHİR T 4-/15*
* VE DCÎfStrKARADENİİ G.ANTEP 0-/21“
D BAKIR 7-/22°
SİİRT 8-/22*
URFA 10 °/23°
ADIYAMAN 8*/20°
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ÇANKAYA HATIRASI- Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren, veda resepsiyonunda görevleri 6 Aralık'ta sona ere­
cek olan Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Nurettin Er-
»»
sin, Nejat Tümer, Tahsin Şahinkaya, Sedat Celasun, M ec­
lis Başkanı Yıldırım Akbulut, Genelkurmay Başkanı Or­
general Necip Torumtay ve Çankaya'nın yeni evsahibi 
Turgut ö z a l’la b irlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Veda resepsiyonunda Ozal, M m  ile göriiştu
telekomünikasyon ağı kur­
mak istiyor. Biz bu isteği çok 
iyi anlıyor ve bu isteğe cevap 
verebilecek durumdayız”
şeklinde konuştular.
Aerospatiale Uzay Prog­
ramları Direktörü Philippe 
Couiiiard, tleşitim Program­
ları Müdürü Claude Burgio, 
TÜRKSAT Projesi Sorumlu 
Müdürü Michel Chognot ile 
birlikte, telekomünikasyon, 
uydu yayın projeleri ve TÜRK­
SAT ihalesiyle ilgili bilgiler ve­
ren Aerospatiale Türk Genel 
Müdürü Christian Boisson, 
“ Biz Avrupa’nın pek çok ül­
kesinde bulunan firmalarla 
işbirliği içindeyiz" dedi.
Ö mer kebabçioölu
A NKARA, (Tercüman)-Cumhurbaşkanı seçil­
meden 18 saat önce Başba­
kan olarak yine muhalefe­
te çatan Dırgut Özal, Ev- 
ren’in önceki akşam verdi­
ği resepsiyonda Kaya Er­
dem ile aylar sonra ilk defa 
biraraya gelerek konuştu.
Özai, resepsiyona katılan 
Kaya Erdem ’e bir bakan 
aracılığıyla görüşmek iste­
diğini iletti. Erdem tarafın­
dan da bu talebin olumlu 
karşılanması üzerine uzun 
bir aradan sonra ilk defa bi­
raraya gelen Özal ile Er- 
dem’in görüşmesi Çankaya 
Köşkü’nün bir odasında 
gözlerden uzak şekilde ger­
çekleşti. Ö zal’a karşı hare­
ket eden "Aksaçiılar” gru­
bunun önde gelen isimlerin­
den olan Kaya Erdem, ikili 
görüşme hakkında Tercü­
man muhabirinin soruları­
nı cevapsız bıraktı. Ancak, 
gizli görüşmede, Özal'ın 
Erdem’den kendisine oy 
vermeleri ricasında bulun­
duğu öğrenildi.
Turgut Özal, Cumhuriyet1 
in ilânının 66. yıldönümü 
dolayısıyle Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren tarafından 
önceki akşam  Çankaya 
Köşkü’ nde verilen resepsi­
yona başbakan olarak katıl­
dı. Resepsiyon boyunca ne­
şeli görünen Özai, gazeteci­
lerle sohbet ederken bir so­
ru üzerine TCK’nın 141 ve 
142’nci maddelerin kaldırıl­
ması için muhalefetin tek­
lif vermesi gerektiğini söy­
ledi. “ Çoğunluk sizde, siz 
iktidarsınız, niçin siz vermi­
yorsunuz?” sorusuna “ On­
ların da desteği lâzım” di­
yen Özal, bir gazetecinin 
“ Muhalefet dünden razı” 
şeklindeki hatırlatması üze­
rine “ Cayabilirler”  dedi. 
Sine-i millete döneceklerini 
açıklayıp sonradan vazgeç­
tiğini, bunun hissî bir tep­
ki olduğunu söyleyen SHP 
Genel Başkanı Erdal İnö­
nü’ye de lâf atan Özal, 
“ Onlarla öyle bir anlaş­
mak lâzım ki vazgeçmesin­
ler’’ diye konuştu,
Özal, özel televizyon ve 
radyo kanalının açılması 
için de Anayasa değişikliği 
gerektiğini belirterek, cum­
hurbaşkanı seçilmesine 18 
saat kala hükümeti övdü ve 
“ B iz  yaparsak tam  
yaparız” dedi.
Özal, bazı davetlilerin 
cumhurbaşkanlığı için he­
yecanlı olup olmadığı soru­
larını cevapsız bırakırken 
“ E fen d im  gelecek 29 
Ekim’de vereceğiniz resep­
siyona bizi de davet edecek 
misiniz?”  diye soranlara ise 
“ E lbette , n iye davet 
etmeyeyim”  diye karşılık 
verdi.
Madalyalı Erdem
Resepsiyonda en çok dik­
kat çekenlerden birisi ise es­
ki başbakan yardımcısı Ka­
ya Erdem oldu. Resepsiyo­
na eşi Sevil Hanım Ta katı­
lan Kaya Erdem, dedesin­
den babasına, babasından 
da kendisine yadigâr kalan 
İstiklâl Madalyası” nı takın­
ca kendisini ayrıcalıklı his­
settiğini söyledi.
“ Benden sonra da âdet 
gereği en büyük kızım De- 
niz’e kalacak ve o takacak” 
diyen Kaya Erdem, aslında 
hem dedesi Şaban O k’un, 
hem de babası Hilmi Er- 
dem’in madalyalarının ken­
disine kaldığım, ancak ga­
rip karşılanır diye sadece 
babasımnkini taktığını be­
lirtti. Erdem ‘ ‘Her 30 Ağus­
tos ve 29 Ekim ’de bunu ta­
karak atalarımı yadederim” 
diye konuştu.
Evren’« zeybekli 
veda konseri
Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in görev süresini dol­
durması dolayısıyle TRT ta­
rafından ilk defa onuruna 
düzenlenen veda konserin­
den çok duygulandığı ve 
haberi duyduktan sonra 
Başbakan Turgut Özal’ı 
arayarak teşekkür ettiği öğ­
renildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın 
Danışmanı A li Baransel, 
Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’in TRT’nin bu jestini 
“ büyük kadirşinaslık” di­
ye nitelendirdiğini söyledi.
3 Kasım günü Arı Stüd- 
yosu’nda yapılacak ve 4 Ka- 
sım’da d aT V ’nin 1. Kana- 
lı’nda saat 21.00’den itiba­
ren yayınlanacak olan dev 
konserde, halef-selef cum­
hurbaşkanları, seçimden 
sonra ilk defa biraraya ge­
lecek. SHP Genel Başkam 
Erdal İnönü ile DYP Genel 
Başkanı Süleyman Demi- 
rel’in de davet edildikleri 
dev konsere, Cum hurbaş­
kanlığı Konseyi üyeleri, Ge­
nelkurmay Başkanı, Bakan­
lar Kurulu üyeleri, yüksek 
yargı organları başkanları, 
kuvvet komutanları ve siya­
sî partilerin Meclis grup 
başkanvekilleri de ka­
tılacak.
Zeybeğiyle ünlü Manisa’­
nın Alaşehir ilçesi doğum­
lu olan Cumhurbaşkanı Ev­
ren için verilecek konser, 
TRT Çocuk Halk Oyunla­
rı T op lu luğu ’nun
“ Zeybek” oyunuyla baş­
layacak.
Güler Kazmacı ile Mus­
tafa Yolaşan’m sunacağı 
konserde sırasıyla Faruk D- 
naz, Gülşen Kutlu, Erol Ev­
gin, Özay G önlüm , Yıldı­
rım Bekçi, Nilüfer, Nuray 
Hafiftaş, Barış Manço ve 
Hülya Sözer, Evren’in sev­
diği şarkıları seslendirecek­
ler. Konserde Devlet Halk 
Dansları Topluluğu da çe­
şitli gösteriler sunacak.
Evren’in 
dünkü vedalerı
Görev süresi 9 Kasım’da 
dolacak olan  Cumhurbaş­
kanı Kenan Evren, dün de 
Anayasa Mahkemesi, Yargı­
tay, Danıştay ve Genelkur­
may Başkanlığı’nı ziyaret 
ederek adalet ve silâhlı kuv­
vetler mensuplarına veda 
etti.
Evren, ilk ziyaretini Ana­
yasa M ahkemesi’ne yaptı. 
Burada Anayasa Mahkeme­
si üyeleri ile hatıra fotoğra­
fı çektiren Cumhurbaşkanı, 
ziyaretini az sayıda gazete­
cinin takip ettiğini görünce 
basına sitem etti. Cumhur­
başkanı Evren, “ Gazeteci­
lere göre siyasî partiler çok 
daha önemli. Adalet men­
suplan ile beraber olunca 
birkaç kişi izliyor. Onlar 
için yegâne malzeme siya­
set”  diye konuştu. Anaya­
sa M ahkem esi Başkanı 
Mahmut Çuhruk ise, konu­
şacakları fazla bir konu ol­
madığı için az sayıda gaze­
teci geldiğini belirtirken, 
Başkanvekili Yekta Güngör 
Özden, basım “ olaylara tek 
gözle bakmakla" eleştirdi.
Genelkurmay’da
nostalji
Cum hurbaşkanı Evren, 
Genelkurmay Başkanlığı’nı 
ziyareti sırasında yaptığı 
konuşmada ise, askerî bir­
liklerde 50 yıl süren bir hiz­
meti bulunduğunu hatırlat­
tı. Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Necip Torumtay, 
Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Doğan Güreş, 
Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgenaral Safter Necioglu 
ve Deniz Kuvvetleri Komu­
tan vekili Oramiral irfan Tl- 
naz’m da bulunduğu veda 
ziyaretinde Cum hurbaşka­
nı Evren, şunları söyledi:
“ Üniformalar bizim ar­
tık cildimiz olmuştur. Her 
görevden ayrılırken insan 
muhakkak üzülür. Hattâ 
ayrıldığı görevden daha üst 
bir göreve geçse dahi için­
de bir burukluk olur. Biz de 
aynı hislerle bu ocaktan ay­
rıldık.”
Cumhurbaşkanı Evren, 
daha sonra Yargıtay’ı ziya­
ret ederek Yargıtay Başkam 
ism et Ocakcıoğlu ve Cum­
huriyet Başsavcısı Haluk 
Yardımcı’nm şahsında ada­
let mensuplarına veda etti.
Cumhurbaşkanı Evren, 
yüksek yargı organlarına 
yaptığı veda ziyaretlerini 
Danıştay ile tam am ladı
‘Dursun Karatas Türkiye’de’
Baştarafı 3. sayfada
dedildi.
Firar olayının ortaya çık­
masından hemen sonra İs­
tanbul’da başlatılan operas­
yonlar sırasında, son olarak 
aralarında TAYAD Genel 
Sekreteri Zeynep Güngör- 
mefun de bulunduğu 5 ki­
şi yakalandı.
Önceki akşam Dursun 
Karataş ve Bedri Yağan’m 
01 E 6712 plakalı otomobil­
le Adana’dan Ankara yö­
nünde gittikleri yolundaki 
bir ihbar üzerine polis alar­
ma geçti. Ankara girişinde 
“ karakol” oluşturulurken, 
sözkonusu otomobil izini 
kaybettirdi.
Emniyet Gene! Müdürlü- 
ğü’nün üst düzey bir görev­
lisi, yasadışı Dev-Sol örgü­
tü adına Brüksel’de düzen­
lenen basın toplantısının, 
“ hedef saptırarak zaman 
kazanmaya yönelik olabile­
ceğini”  belirtti.
Yetkili, yasadışı örgütün 
“ önemli isimierinden” olan 
Dursun Karataş’ın bulun­
duğu bir basın toplantısın­
da Avrupa sorumlusu Çelik 
Malkoç’un konuşmasının 
ve Dursun Karataş olduğu 
iddia edilen kişinin fotoğ­
rafının çekilmesine izin ve­
rilmemesinin bu görüşü 
güçlendirdiğini söyledi.
Yetkili, “ Yurt dışına kaç­
mış olsa, rahatlıkla çıkar 
konuşurdu. Büyük ihtimal­
le hedef saptırmaya çalışı­
yorlar. Biz Türkiye çapında 
her ihbarı değerlendirip, 
arama çalışmalarını sürdü­
rüyoruz” dedi.
Ote yandan, yasadışı 
Dev-Sol örgütünün, “ kan­
lı eylemlerinin planlayıcısı 
ve uygulayıcısı”  olarak ni­
telenen Dursun Karataş’ın 
yazdığı ve el altından örgüt 
üyelerine dağıtılan bir ki­
tapta, 200’ün üzerinde gü­
venlik görevlisi, asker, sav­
cı ve hâkimin isminin yer 
aldığı ve bu isimler için “öl­
dürme emri” verildiği iddia
edildi.
Bu arada Dev-Sol’un iki 
beyni Dursun Karataş ve 
Bedri Yağan’m Bayrampa­
şa Cezaevi’nden firarında­
ki esrarın çözülmesi için, 
şüpheli görülen 7 gardiyan, 
dün Siyasî Şube’ye götürü­
lerek sorgulandı. Dev-Sol 
ile diğer kanun dışı teşkilât­
ların Bayrampaşa Ceza­
evi’ndeki militanlarını ka­
çırma girişimine karşı sıkı 
tedbir alındı. Emniyet yet­
kilileri Dursun Karataş ile 
Bedri Yağan’ın nasıl kaçtık­
larını, gözaltına alman 7 
gardiyanla diğer sanıkların 
ifadelerinin ortaya çıkara­
cağını söylediler.
Hacıpaşaoğlu bugün istifa ediyor
** Iran n n k v in /ln  kat*
A NKARA, (Tercüman)- DYP milletvekili Murat 
Sökmenoğlu’nun “ Özal’ın 
cumhurbaşkanı seçilmesin­
den sonra istifa edeceğine” 
dair verdiği sözü tutarak 
TBMM Başkanlığı’na verdi­
ği “ambargolu” istifasını, 
Demire), “Tasvibimi almadan 
sine-i m illete dönm ek  
olmaz” diyerek engelledi.
ANAP Kayseri milletvekili 
Servet Hacıpaşaoğlu da bu 
sabah istifa edeceğini 
açıkladı.
Sökmenoğlu, önceki gün
basın mensuplarına üzerinde 
“ 1 Kasım 1989”  tarihli ve 
“ Üçüncü tur sonuçlanana 
kadar ambargoludur” ibaresi 
bu lunan istifa  metnini 
TBMM’de dağıttı.
Sökmenoğlu, istifa met­
ninde, “ettiği yemine sadık 
kalmak amacıyla milletvekil­
liğinden istifa ettiğini” belir­
terek, şu görüşlere yer verdi:
“ TBMM’nin üstünlüğü 
milleti temsil etme gücünden 
ve yetkisinden kaynaklan­
maktadır. Bu üstünlüğün bir­
takım inatlarla zedelenmesi­
ne gönlüm razı olmadığı için 
yüce milletimizin vermiş ol­
duğu vekâleti, yine millete 
teslim etmek gereğine inanı­
yorum.”
Demirel’ln «önleri
DYP Genel Başkanı Demi- 
rel ise, Sökmenoğlu’nun isti­
fası ile ilgili bir soruyu cevap­
landırırken, şöyle konuştu:
“ Ben parti genel başkanı- 
yun. Tasvibimi almadan sine-) 
millete dönmek olmaz. Onun 
infialini biliyorum. Biz bir fi­
güran olduğumuzu veya hal­
kın nabzında bıinu hissettiği­
miz an topyekün istifa ederiz. 
Ama şimdi zamanı var.”
A N A P U ı  i t k  H r e
ö te  yandan Özal’ın cum­
hurbaşkanı seçilmesinden 
sonra ANAP’ta ilk fire işa­
reti Kayseri milletvekili Ser­
vet Hacı paşa oğlu’ndan geldi.
ANAP’la “ ipleri kopar­
dığını” açıklayan Hacı paşa- 
oğlu, “ istifa kararından vaz­
geçmem sözkonusu değil. Ya­
rın sabah (bu sabah) istifa di­
lekçemi telgrafla TBMM  
Başkanlığı’na gönderece­
ğim”  dedi.
Hukuk profesörlerinin yorumu: “Özal’ın Çankaya’ya 
çıkışı kanunî ama güzel ve ölçülü değil”
“ Köşk’ten indirmek için 
Anayasa değişikliği gerek”
T a n ju , c il iz o ğ lu
T urgut özal’ın Başbakanlık'tan Cumhur­başkanlığı'na çıkışının “Bugününü ve 
Yarınını” hukuk biliminin profesörlerine 
sordum.
Sayın ö z a l’ın Çankaya'ya çıkışı 
“Kanuni” mi diye. İttifakla hepsi elhak 
“kanunidir” dediler. Yalnız her kanuni olan 
hukuki olamazdı.
öza l’ ın cumhurbaşkanlığını kanuni bu­
lan hukukun ulemaları en azından bu çıkı­
şı “estetik” yani “güzel” ve “ölçülü” bul­
muyorlardı.
Kanuni olan fakat “estetik” olmayan bu 
çıkışa; bir iniş yolunun “nasıl” olacağını 
sorduğumda aldığım cevap Demlrel’in ün­
lü sözü ile “çarelerin tükenm edlğ l” nde 
birleşiyordu.
Konuştuğum profesörlerden sadece 
Anayasa Profesörü Orhan Aldıkaçtı “İn­
dirmede hukuki kombinezon yerine ya­
sal kamuoyu tepkilerinin harekete g eç i­
rilmesinin hukukun devamlılığının bo­
zulmaması açısından daha uygun olaca­
ğını” vurguladı. Prof. Selçuk özçellk  ise 
Anayasa değişikliği İle indirilecek özal'ın 
cumhurbaşkanlığına çıkarken bir itiraz 
mercii olmadığı gibi inişte de olmaya­
cağı kanaatini açıkladı. İşte bilim adam­
larımızın Özal’ ın Çankaya'ya varışı ve indi­
rilmesi konusu üstüne düşünceleri...
SELÇUK ÖZÇELİK 
İstanbul üniversitesi Hukuk Fak. Ana­
yasa Hukuku Profesörü
Sayın özal'ın cumhurbaşkanı seçilme­
lerinin anayasal hukuk açısından bir nakl- 
sesi yok. Prosedür tamam. Bu seçimin hoş 
olmayan yanı muhalefetin seçime katılma­
mış olmasıdır. Muhalefetin haklı katılmama 
gerekçeleri var. Muhalefetin seçime katıl­
maması iktidar ve iktidar sonucu Çanka­
ya'ya çıkan sayın cumhurbaşkanı İçin es­
tetik bir sonuç değil.
Bu olayın yankıları bir süre sürecek. 
Meclis’in İleride bir gün verdiği bu ma­
kamı geri alması imkânsız değil ama zor. 
Ancak yeni bir seçimde ya da yeni bir Mec­
lis aritmetiğinde muhalefet 2/3’den fazla bir 
ekseriyete varırsa Anayasa değişikliği ile 
bu mümkündür. Yani Meclis cumhurbaş­
kanlığının süresini kısaltabilir. Cumhurbaş­
kanlığı seçimini halk yapacak bu Anayasa 
değişikliğinden şu süre sonra seçim yeni­
lenecek diyebilir. Bu durumda sayın Cum­
hurbaşkanı özal'ın başvuracağı bir hukuk 
kurumu ya da itiraz mercii de yoktur. 
ORHAN ALDIKAÇTI 
İst. Ün. Huk. Fak. Anayasa Profesörü 
Bu sorduğunuz sorular demokrasinin da­
ha emekleme devrinde olduğunu ve hukuk 
devleti kavramının doğal bir sonucu olan, 
hukukun istikrarı, devlet hayatının istikrarı 
kavramlarının yeter derecede anlaşılmadığı 
yahut gerektiği gibi yorumlanamadığını 
göstermektedir.
Bu sorular bugün cumhurbaşkanı seçi­
mi dolayısıyle ortaya atılmakta ve seçilen 
cumhurbaşkanının yedi yıllık süresi dolma­
dan görevine son verilmesinin yolları araş­
tırılmaktadır.
Anayasa! ya da kanuni bir değişiklik ya­
parak kişilerin elde ettiği hakları ellerinden 
almak, adalet ve hukukun istikrarı kavram­
larıyla bağdaşmaz.
Kimsenin gocunmaması için öğretim 
üyelerinden örnek vererek diyebilirim ki, ye­
ni bir kanun çıksa -ki ben kişi olarak böyle 
bir kanuna taraftarım- ve dese ki, bundan 
sonra profesör olmak için üç yabancı dil 
bilmek lâzımdır. Bu kanun profesör olma­
nın şartlarını değiştirmektedir. Dolayısıyle 
yukarıdaki tezi savunanlara göre üç yaban­
cı dilden az bilen bütün profesörlerin gö­
revlerinden ayrılmaları gerekir. Bu onların 
evvelce mevcut kanunlara göre elde ettik­
leri hakların kaybolması, hukuk istikrarının 
yok olması demektir.
Sayın Özal'ın cumhurbaşkanı olması ya­
saldır. Bu yasallığı da DYP ve SHP Meclis 
faaliyetlerine, Meclis Başkanlığı seçimine 
katılarak sağlamışlardır. Bu açıdan eğer bü­
yük halk çoğunluğu cumhurbaşkanı konu­
sunda bir istemezliği sürdürüyorsa demok­
ratik yasal eylemlerle toplumun sosyal bas­
kı unsurunu kullanarak sonuca varması en 
geçerli yoldur.
Prof. Dr. İLTER TURAN
İst. ünl. SBF.
Görülebildiği kadar teknik mânâda ya­
saldır. Hukuku, bir yasanın lafzına bağlı ka­
larak almadan yazılı olmayan anlayışların 
da yönlendirdiği bir bütün olarak düşüne­
cek olursak, o zaman tereddütlü bir durum 
ortaya çıkar. Bizim cumhurbaşkanlığımız si­
yasetin bölücü sonuçları da olan rekabeti­
ne karşı ülkenin zor zamanlarda bütünlü­
ğünü temsil eden bir makamdır. Kendi ge­
leneğinizde bu makamın günlük çekişme­
lerin dışında ve dolayısıyla her Türk vatan­
daşının kendini aynı derecede yakın hisse­
debildiği partilerüstü bir konum yüklenmesi 
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında son 
seçim, yapılışı itibariyle geleneksel anla­
yışa uygun gözükmemektedir.
Cumhurbaşkanı tek bir parti tarafından 
seçilmiştir. Ülkedeki diğer bütün partiler 
değil istemek, bu seçimi kabul etmeyecek­
lerini beyan etmişlerdir.
Sayın Özal’ın bu makamın görev ve yet­
kilerine ilişkin anlayışı geleneklerden ve 
Anayasa’da amaçlanandan önemli ayrılık­
lar göstermektedir. Bu da ülkenin siyasal 
durumunu zorlaştırmaktadır.
Bu yetkiyi veren Meclis anayasal yollar­
dan bunu tekrar geri alabilir. Türkiye’de bir 
cumhurbaşkanının seçilme yolunun ihtilaflı 
olması dolayısıyla görevinin son bulması 
akla gelmemiş, düşünülmemiştir. Özünü 
ararsanız zaten 82 Anayasa'sı iyi düşünül­
müş bir Anayasa değildir. Anayasamız’ ın 
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
“Biz kadın kaçırmadık”
Oğuz Çavuşoğlu tahliye edildi
___________________________ Ş ener  k il iç
.  şadamı, ÇBS Enternasyonel Pazarlama Şirketi’-
J  nin sahibi Oğuz Çavuşoğlu iki ay cezaevinde yat­
tıktan sonra dün tahliye oldu. Çavuşoğlu, “ Saral”  
çoraplarının sahibi Mahmut Sait Saral ile birlikte 
sahte evrak düzenlemek ve silâh zoruyla adam ka­
çırmakla suçlanıyordu. İstanbul 4. Ağır Ceza M ah­
kem esinde görülen davadaki iddiaya göre, iki işa­
dam ı ile 5 arkadaşları, 7 milyar liralık akreditif aç- 
tırabilmek için sahte belge düzenleyip kendilerine 
yardımcı olması için de bankacılık uzmanı Semra 
Ü çer’i silâh zoruyla kaçırarak Küçükçekmece’de 
■ bir evde 1 hafta kapalı tuttular. Haklarında 20 yıl 
hapis cezası istenen sanıklar dünkü duruşmada suç­
lamaları kabul etmeyerek ve sahte evrakların dosya­
da bulunmadığını belirterek tahliyelerini istediler. 
Mahkeme, delil yetersizliğinden sanıkların tahliye­
sine karar verdi.
“ Selin’imi bulun bana”
Baştarafı 3. sayfada
nın bulunmadığını, kızları­
nın kaçırılmasından sonra 
hayatın kendilerine zindan 
olduğunu ifade eden anne 
Semra Demirhan, “ Kızımı* 
zı çocuk hırsızlarının kaçır­
dığını sanıyoruz. Selin he­
nüz 3 yaşında. Bu sebeple 
bir sapık tarafından kaçırıl­
mış olabileceğine ihtimal 
vermiyoruz” dedi.______
Ç.Ç.’nin katili 
aranıyor
Bu arada 12 gün önce 
Mersin’de tecavüz edilerek 
ö ld ü rü len  6 yaşındak i 
Ç.Ç.’nin sapık katili de po­
lis tarafından didik didik 
aranıyor. İçel Emniyet Mü­
dürlüğü yetkilileri, cinaye­
tin bir cinsî sapık tarafın­
dan işlendiğinin kesin oldu­
ğunu, her gün çok sayıda 
ihbar aldıklarım ve bunları 
titizlikle değerlendirdikleri­
ni ifade ediyorlar. İlgililer, 
‘Sapığın robot portresini çi­
zerek teşkilâta ve gazetele­
re dağıttık. Bu konuda 
yurttaşların da yardımları­
nı bekliyor, şüpheli şahısla­
rın bildirilmesini istiyoruz. 
Sapık katili yakalamak için 
ekiplerimiz alarma geçiril­
di. Arama çalışmalarından 
kısa süre içerisinde olumlu 
sonuç alacağımızı ve Mer­
s in liler i rahat bir nefes al­
dıracağımızı ümit ediyo­
ruz” diye konuşuyorlar. *
Burnu kanayan 
doktora gitsin
Baştarafı 3. sayfada 
ya eak kadar çoktur. Sık sık 
burnu kanayan kişiler kan 
kanserine yakalandıkların­
dan şüphelenirler oysa  
bu tür olaylar burun ka­
namalarının sebepleri ara­
sında son sıralarda yer 
almaktadır”  dedi.
Doç. Dr. Gürsel, burnu 
kanayan kişilerin sırt üstü 
yatırılmaması veya başının' 
arkaya atılmaması gerekti­
ğini ifade ederek, “ Böyle 
davranıldığında kan genize 
akar. Burun kanamasına 
karşı ilk tedbir burun delik­
lerini parmakla 3-4 dakika 
sıkmaktır. Kanama durma­
dığı takdirde bir hekime 
başvurmak gerekir” dedi.
Terörün amacı 
Türkiye’nin AT’ye 
girmesini önlemek’
Baştarafı 3. sayfada
re faaliyette bulunmaları ve 
bu faaliyetleri gece gündüz 
demeden yürütmeleri sonu­
cu ele geçirilen terörist sa­
yısının arttığını kaydeden 
Abdülkadir Aksu, bölge 
halkının büyük bir bölü­
münün de güvenlik kuvvet­
lerine bu çalışmalarda des­
tek olduğunu söyledi. Ab- 
diilkadir Aktu, geçici köy 
koruculuğu sistemi ve gü­
venlik kuvvetlerinin mo­
dern araç-gereç ve teçhizat­
la donatılmasının da terö­
ristlerle mücadelede çok 
faydalı olduğunu ifade etti.
Çoğunluğun görüşü: “ Kimse karışamaz”
-Baştarafı 3. sayfada
Hülya Avşar-Tanju Çolak ilişkisini 
“ ahlâksızlık”  olarak nitelendirenlerin 
başında yüzde 58.82’lik bir oranla 
M Ç P’liler yeraldı. DYP’liler yüzde 
52.63’lük bir oranla M Ç P’HIeri takip 
ederken, R P ’lilerin ancak yüzde 48.81’i 
bu görüşe iştirak etti.
Hülya-Tanju ilişkisine kimsenin kan­
lam ayacağ ı g ö rü şü n ü  ise yüzde 
63.99’luk oranla en çok SH P ’liler sa­
vundu. S H P ’lileri yüzde 61.70’ie 
DSP’liler takip etti. V
Araştırmaya, göre, topluıimn yüzde 
8.18’lik bir oranı da bu konuda fikirle­
ri olmadığını söylediler.
Kimse Ahlâksın 
karışamaz İri
Fikrim
yok
S H P ......... ..... 63.99.... . 30.75.........5.25
D S P ......... ..... 61.70.... ....30.85.... ..... 7.45
D Y P .......... ..... 39.74.... ....52 .0.........7.63
A N A P ....... ..... 49.71.... . . 43.21... .....7.06
R P ............. ......33.33.... ,...48 .0 .... ...17.86
M Ç P ........ ..... 35.29../ ....58.82.........5.88
Toplam,... ..... 51 63 ... ....40.1).........8.18
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